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性腸閉塞ヲ除キ，線、テ陰性 7示セリ。卸チ余ノ努法ノ、適1f1~f,1，鋭敏度＝於テ劣ルモ n司＝テモ判定陽性ナ Jレ
場合ノ、消化管癌腫ノ診断ュ向ツテ一定ノf賢官在アリトf；＇；ズ。 Lトリ 7・ト7アン， 0.1；瓦ハ終日的投奥＝ヨリ本反
謄＝影響性ヲ有向 Lチログン1ハ殆ンド無キ事ヲ癌患者18名， 1!≪-Wrl5名＝.f寸キ.1"i験セリ。




L 1・T ト1汁中＝ノ、常数室扇谷串ー士ノ研究＝司レバLアドレナリン守様物質トLヒ，..17 ；ン1様物質カ・.(fスル察
庁明デアノレガ，コノ中ノ如何ナル物質カ’著!fJナル脂肪吸牧促進作用ヲ有スルカヲ研究！／， ソノ rp＝合有セラ



















追 カ日 東京留尊 重草岡小五良［I
昭和121r6月ノ本舎こ於テ演説セルモノヲ逗加セリ。
5.表皮移植ニ閥スJf,2, 3 J考察 京大外科 浅井理一
肉芽面，殊＝治癒傾向ノ割合着シタナイ肉u:商へノ表皮移植ノ必要＝迫ラレルコトハ決シテ稀ヂハナイ。
脊々ハ此ノ如キ成功困難ナ表皮移様ヲ行724時間前＝肉芽商＝.x 線照射（15 × io•v, 3.5mA, 61.r）ヲ行7守
トヲ始メタ。ソノ成絞ハ非常＝良好ヂアル。ヨヨデハ便宜上1人ノ頭部皮膚争lj股患者ノ筒ー妹態＝於ケル肉





モ好影響ヲ及ポスヲ数へ子府Pレ。 f~I移植片採取音量定部位照射ヲ前記操作＝合fjf ;<. lレコト＝ヨリ更＝良好ナル
結果ヲ見f'.}.1レコトモ本旋例以外＝於テ＇／＼＂々 ノ、終験シテヰル。
6.粉癌＂癌 !I性z就テ 京府大横問外科 藤川 章
粉擦が一定要約／下＝務努性ヲナスノ、言者撃者ノ認ムル所ナルモf~fホ比較的稀有ナルモノナリ。余ノ、左下腿
ι 生ゼシ粉療ガ所前一定要約ノ下＝書聖位シテ椀脆トナリ而モ下腿切断ヲモ考l叡セラレタル患者ヵ・愛護的療法・










ヲ行へリ。 fl•Iホ病理組織準的所見ノ、定型的ナル扇卒上皮細胞椛ノ像ヲ曇セ九百有者ノ、~民 6 枚ヲ供官軍セリ。
7.培容反.l!I＝ヨ JI.音色葡萄獄球菌免疫J：年齢的差異 倉政Eド央病院 山間言平吉





!Ji現シ， z民~：jfi質低タ，稽留期間短ク JI. ツ j主＝消火スルヲ誌メタリ。 ， 











































保存血液巾デ細菌ノ vernicl巾 nサレル機縛ハ，恐ヲクハ白血球ノ喰菌能力， Opsonin，溶菌素等＝ヨルモノ
ト考ヘラレルガ特＝布1餓ノY庁長＝重大ナル閥係ヲ有スルモノト考へラレル。
12.出血性素因ユ射ス Jf.,Lヴ4タミシ寸CJJ憲用 京大外科 村上治朗
成立機韓ヲ異＝スル殆ンド凡ユル出血性素因＝－!Jl;・.JシテLゲ寸Cこ優秀ナル1:'.血放呆ノアルコトノ、!rt＝－周知／
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事費十日，今日迄ノ訪米ノ報告ハ多クノ、館長（25-200，時二300底）ヲ使用シテ，止血殺呆ナキ時ハ更こ
大台i：ヲ｝日ヒ’テ止血＝至ラシメ得Pレノヂハナイカ 1・ノ研究ガ試ミラレテ屑ナイ。又大量ノ Lゲ守Cヲ周 t'.｝レコト
＝ヨリ止血＝至Pレ時間ヲ短縮セシメ Y トノ試ミモ行ノ、レテ居ナイ。余生事ハコノ L ゲ•c ノ使用量ヲ中心トシテ
ソノ止血主主泉ノ適続性並＝迅速性＝就テ， 4例ノi経験例並＝先人ノ報告例ヲ比較考察セル所ヲ遺ペテP L ry•o 
Cヲ適官t＝－靖－J,:;<.1レコト＝ヨリソノ！三l的＝治ブコトガ出来Fレノダハナイカト提案ス。何令部ノm血性素因ff
L ヴ「 C ノ大量注射ノミデ治癒＝至ラシメ符ペキモノデノ、勿論ナイ。 f~I，一定薬物ノ 11:血数果ヲ見ル＝ソノ血
液J疑問時間ノミヲ見テソノ結果ヲ云々；＜.Iレコトノ謀ナルヲ指摘ス。
這 :bo 阪大岩永外科 竹林 、弘
Lヴィタミン』 cヲ動物＝奥へh ト各臓器特＝肝臓＝於テしヒスダミナーゼ， ff著明ユ而モ速カ＝場強スPレ
（数室清，段塚，於本年H本外科拳舎IDE量産表）。又Lヒ7.!Jミナーぜり、Lアレルギー寸疾患，類f妻麻質斯性疾患．
（例へパ｛婁麻質斯性紫斑病）＝釣ジテサへ甚ダ有数ヂアル。隠而コノ方面＝於ケル一定ノ疾患群＝－J.'シ Lヴィ
タミ：.－－ •C ガ治療的＝働ク理由ヲ膏々完f Lヒスタミナーぜ1 ノ場強＝求メ様トスルノモ無煙カラヌ所ヂアラ
ゥ。果シテ否々ノ、Lグイタミン•c ヲ以テスル治療領域＝於テしヒλ タミナーぜ7ヲ以テ代用シ得Fレ範悶ヵ・相主t







14.脳賀萎縮J種々相 阪大混ー永外科 竹 林 弘





告書 1 仰~ : 37歳ノ女，約2年前ヨリ雨l恨ノ組力障碍アリ。臨床的＝ハ柄側税制I級ノ一時的萎縮，繭瀬翻側4三
育訓rio。と線検査＝テノ、土耳．古鞍宵ニ努化ナク，鞍宵上石h<.化ノ像ヲ説明セズ。右i同前頭的破限内術式＝テ脱
下垂慢腺股ト思ハルル示指頭大，令？ク充1'f性ノ腿蕩ヲ月ー々刻H:la 組織接的＝ノ、意外＝モ Kraniopharyngeom









組織率的＝ハ前ト fi•J様 eosinophiles Adenom。本店．者ハ其後~1会主I~級過シタル今日＝於テノ、雨限令ク失J:!fj ~. 
頭痛，小脆性火調症，全身痕準等lfi蕩ノ遮カ十Fレよ駒大ヲ忠ハシ＂＂＇レモノアリ。卸チ本例ノ、第 1阿及ピ第2問
手術後ノ経渇ヨリシテ，沼常記載サレ屑Fレ良性ナル脳下垂悌肱！胞トノ、英リ甚グジタ惑在日ヲ思ハシム。
































.5 ｛目JノJ繊細患者＝於ケル Pikrotoxin痕轡ノ筋Lクロナキシ＿，.、fl胤筋Lクロナキシー寸比率 1:1 7示セリ。














1）原図的＝淑妻美スレペ外傷 7例，熱陸rj• ノ l麗迫＝ヨルモノ 5例，感関 5例，耳下腺腫脹 3 例， L7 ツサー
ジ1切開，耳下淋巴腺腫脹，しチプ：＜.,, Lレプラ1後熱（原因不!1Jj).＝.主Pレモノ各1例，不詳12例ナリ。 2）」タ
ロナキシ＿，測定ヲ行ヒタル32191］巾，』レオバー ゼ寸ノ、初期槍大スルヵ・， 2,3日夕減少＝移行シ， Lクロナキシ
ー可＝先達ツテI吋復ス。 1.シ陳m生ノモノハ却ツテ帝大ヲ示ス。 Lクロナキシー’ノ、初期＝鰹度＝減少スルff,
I遡問乃至2週間後ニ於テハ著明ナル持軍大＝移行ス。世制Il＝比シ減、クヲ来セルモノノ、佑ニ 5{9ljナリキ。：：＼）余
等ノ、動物質験（家兎）ノ成紡ヨリ， ~f;i：後 2迦間以後可及的速＝測定スル~）~ ＝.ヨリLクロナキシ＿，聖書化ヲ以テ
金治月数ヲ推定シ得ルモノトf言ズ。 fi¥JLレオパーぜり、初期＝於テヅ、標準トスルヲ符ズ。
19.皮膚移植井J知直恢復ニ針スJI-知費LOロナキシ＿， 限大小津外科 『）J 川太郎
余ハ15例ノ各種皮膚移植片ノ知l健快復ヲ研究セシトシテコレーLクロナキシー寸法ヲ/Jf!JlY，従来行ノ、レテ
ヰル針， 笥E等ユコル漠然 !I ）レモノ＝反シ テ．時間的＝数tit的＝知W;·~貨復刊た態ヲ槻祭：：＜，）レコトガ出来タ。停導
子トシテメ、f(i径 Imm内外ノ特殊ノモノヲJUヒタ。結論トシテ，皮膚移楠1十ノ生nftハ必ズ依復λルモノデア
ル。 Yノ移植月・ノ置カレル Bodenーヨツテ左右サレルコトヵ・大ヂアル。 Stiellappenplastikノ時ノ、ッノ知鐙
恢復ハ周透部ヨリ初マリ中心部＝向ツテ主主品。 freiePlastikノ時ハソノ快復ノ、飛地ヲ作ツテ飛ピ飛ピ＝現ハ
レ，一定／方向ガナイ。 Stiellappenplastik ノ方t;• freie Plastikヨリソノ依復ハ早ィ。移植片ノ惇サ＝側係
スルヨトモ亦重要視シナタテハナラナイ様＝思ハレル。
17, 18, 19，遁 書目 東京野幕 藤 JI小五郎
小津若士授ヵ・Lクロナキシ＿，ヲ宝章表シテ 1,2 !if~問ハ，一部＝ハ1'UH ＝－趨セザルト云ノ、レ Uモ，今日ヂノ、小告書
数授l司人ノ仕事ガ臨休ノ手近カナ苅：伊~＝モ及ン王手肘ルヰレ、税編サルベキモノナリ。









Miraultノ法＝従ヒ赤将部ヲ切除シ， 3鋭ノ紡糸ヲ以テ縫合ヲナス。之ヲ 2段＝分チ，第 I，仁l院内定位縫合，
‘第2.皮府組波綜被縫合トナス。定住縫合ノ、口際粘映＝於テ創像力ラ：；粍両1¥.レP部カラ針ヲ刺入：：－， 意l]i百ノ
~皮内＝刺UI ：：－，次＝他側＝移九創I百ノ民皮肉＝刺入シ，口隆粘）民商＝刺Ii：：－，口膝l有ヂ総数スル。カヤ
ウナ縫合7 4 ；容行ヘパ将ノ、完令4符着スノレ。次＝賀｝ 2 ノ皮膚旦H＆~，長被縫合ヲナス。先グflll ノ下端ωチ符ノ端
〈へよラ





























22.所謂前斜角貿信症候群JI治駿例 阪大小告書外科 武 rtl 義主主＇ 11 石主主 三
42歳ノ女子＝前斜角筋切断ヲ行ヒテ治癒セシメタル前斜角筋症候群ノ治験例7報告打併セテ本症候群ノ
成立機事事＝ツイテ考按ヲ試ミタリ。










23.腫胸ニ於ル結核菌検出 J；意義ニ就テ 京大外科 村上治朗
第40向日本外科準舎＝於Jレ・]!I・柳数授ノ膿胸＝閥スル宿題例巾昭和13年ノモノ，る更＝宿題報告後ニ検査ヲ行
ツタモノヲ併セテ，再ピ膿胸＝於yレ持主主菌感染ノ臨床的意義＝就テ迷プ。
’ 余等ノ得 !;I ）レ結論ノ、膿胸ガ会タ急；性 ＝－~病シテモ屡々ソノ股中ニ結核菌ヵ・検出セラレ，而モ結核菌7誼明
スルモノノ、陳奮性＝移行内亦タ隊醤性膿胸ノ大多数ニノ、E走中＝結核菌ガ設明セラレPレノヂ，従来陳盗性~
胸ノ成l!il ト考ヘラレタ穫キノ l人l子ハ大シダ毛ノヂノ、ナク，~胸陳'tlf,性移行ノ最大悶子ノ、結核菌感染ナリトナ
λT号柳数授ノ既＝述ペラレタ所ヲ干与ピ繰返へシタ＝遇ギヌ。 fi'.I＊＇ 従来一般＝－＇ 我々モ亦タソウヂアツタノ
デアルカコ ¥1＂紡核性膿胸ト考へラレテ紙夕モノノ内＝結核蔚ノ検出＝冨リ始メテ明カ＝スルコトノ IU来Pレ
『＇｛~：主Iilf鹿股菌感染ノ仮面＝限レタ結核性股胸』ヵ・砂クナイコ I・ヲ強調セリ。亦タs 菌検出＝ノ、再三ノ海狼接種











遁 カ日 京大外科 村上治郎j
唯：今ノ演者ノ報告ヲ聞クト枯草：菌ヲ多ク検出セラレテ庇Pレノダアルカココレハ病原性ノ、大シテナイノダア
ツテ，之ノミヲ肺胞内＝検出シタト言7コトノ、臨床的＝大シタ意味ハナイノダハナイカト考へラレル。肺臓






病原性＝－ ~t シテ 1't験セルモ光分ナル成総出コぜ。他日1't験後雑誌＝載ス後定ナリ。
25.特震性肺L7テレウターゼ＇JIiJIJ 阪大小滞外科 武田義 1~：，油谷正経
患者ノ、3歳ノ男子，顔面丹毒＝併設セル特遊性急性肺Lアテレタターぜ1ノ1例＝就干述ペ，婚来店IiLアテ
レタターゼ寸ノ後生機輔ノ’簡明＝.L気竹’枝粕股ノ嫌液性炎街1ナル項目ヲ考I叢スペキコトヲ暗示セリ。




重約2.0ヂア p，カカル豆大ナル肺軟’f~・限摘 U:l例ノ、 tit界＝ソノ例ヲ見ザルモノト思考ス。
27.脳鹿漣ト肺病嬰z閥ス＂＇臨床例ト賓駿例 岡山聖書大外科 松下 正
脳内水腫ヲ有スル17歳ノ少女ガ突然呼吸廠搾ヲ来シ死亡セジヲ以ツテ之ヲ剖検シツノ死仏；］ 7迫究シタルュ






28.急速ユ袋育セJ1'雨倶IJ性E大狐腺繊維腺腫例 京府大横日l外科 藤間一線，洋 文 兄
余等ハ最近破瓜j明性乳房肥大佐＝外見｝：甚ダシク類似 Zノ~＇レ雨側性豆大乳腺繊維腺JJtTl ノ 1 例ヲ経験 ~~n
患者ノ、16歳ノ少女，約1ヶ年三ドノ経過＝ヨリ急速ナ乳房ノ肥大ヲ訟メダモノヂアル。手術ユヨリ！舟場ヲ会易IJ
j:lIシ， 4警部ヨリ脂肪組織ノ移殖＝ヨ P乳房総設術7試 Z全治セシメ得タルモノナリ。



















30.逆行性事L癌根治手術術式＝就テ 京大外科村 1-. ？；合員fl，副島 謙












白色， E事性硬，扱頭頭大ノ i毘蕩＝シテ組織~~的＝小間形納胞性陸揚ノ像ヲ得 ell 9。
入院後絞過：純々と線治療ヲ頭部，顔面， nm等＝行7＝－頭部，額商ノ限1!&5ノ、若シク縮小殆Y ド消火セルモ，
終＝入院 1 ヶ月後＝死亡，解剖＝付ジタリ。尿．蛋白ヲ 41~跡＝詮スル他，ペンス・ジョンス蛋白挫す殺明セノ
ズ。血液：赤血球数，白血球数，白血球分類＝著郷十ク骨髄細胞，骨髄芽細胞等ヲ認メズ。
病理解剖的所見：肉限的所見：頭叢骨，顔面骨＝ハ臨床的＝翻然セル所＝一致ジテ II•立蕩｛fv, fi'.J第~］［胸椎，
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考察：多5造性骨髄股ノ、大俄月J:IFJ羽以後＝愛生セルモノ多キモB例ノ幼児＝於ケル報告ヲ外岡文献＝見Pレ
(Scha仇等）。ペンス・三三三三ノ蛋白般ノ、80%ニ之レヲ認ム Pレト云7毛 Hansen,Noolhven van Goar等／
報告＝ヨレパ1正程高度＝ノ、出現セザル号、ノノ如ク，組織ノ Lオキシグーぜ可反Hl{＝－就キテモ山崎，中野等ノ報
告＝ヨレバ， 陽性ナレパ必ズ骨髄1'：ト示ヒ得Fレモ， e陰性ナリトモ骨髄性ノ揚令アリ， Hirschfeld等 zヨリ
カ力 Pレ例ガ報告サレテヰル。平年ユ分化程度低キ Myeloblaoten~、令ク淋巴球ト形態的＝匝別不可能＝シテ屡々
ιオキシダーゼ寸反腹モ険性 1・ナル／戸アル。多量主性骨髄腔ヲ Hoffmann,Herxheimer, Ka凶 nann等ノ、J)'tJE
脆揚3ト芳一71レモ， Horst,Domarus, Lubarsch ~iノ、系統的血液疾患ト考へ Myelose 》レ、 Lymphadenose ；＿相似、














[] Pド外科焚己主i，第IG＇｛§，第 5鋭（昭和14r,ド9J' 披），第ss2:rr参照。









｝＇~.~殉搬影法＝依 P 術前liti]'t 二 診断 シ｛守タ興味アル例ヂアル。最後＝十二指腸臓i径二就テ漣ペタ。
34.後腹膜肉腫ヲ恩，、シ』タル外傷性小腸破裂Jl例





J史穿孔ナランカトぢへ統行事:ti腸， 討 fまエj[た紡腸~Ill 々 l吻合術立tζ給腸目］：門骨I~切瑚tセ Pレ＝ 3 ケ刀 f麦焚痩ヨリノ腸l有
平手4品H臼甚シ夕終＝死亡セシイYUヲ剖検ν－（・ご
知リ締過／綬慢ナyレ＝ftキタ Pレヨた2争．ナリ。 j貯虫fl夕ト傷後l'<Fモ，'L：イI匂シ得{JJレノ、；｛i./:初夕ト傷町2ノ穿孔級メテ小＝シ
























毒物ノ ~t.r世帯主主ヲ計ル上二モ赦メテ重要ナ事柄ヂアツテ，之ハ本航療法ノ一治療方針トナリ :j'.]olレモノト惟 7o











1., 3) b血球場多症ノイI：スルコ 1.，ノ重要ナル意義アルヲ強調h 腸Lチフス』合f)j:セル最様突起炎ノ、宜シ
ク問品~WI識様突起切除術ヲ行7 ペキコトヲ遮ペタリ。








追 方自 阪大先永外科・ 小島貌夫
勤者ハ36綾ノ女子ヂ本句三ノ 3月初メ腰部＝放射Jスル脊部疹書箱ヲ訴へ， 6月ーノ、即時以下下宇身ノ知鐙及運動
障害ヲ来シ，其ノ後更＝跨脱目立腸障害ヲ加へ， 7月17日入院シテ，下行性＝しミエログラ 7イー守ヲヤルト35分










40.腫i＝－迷入セJi.無鈎線量J I例 京府大望月外科 律問平太郎，杉山 7 カシ
余等ノ、最近隣石痕ト思ハレシ1例＝於テ手術ノ；結果，脆滋， E骨漢ヲ充満セル無鈎判事識7'Jjt見セリ。之ノ無鈎
縦長虫ノ終滋内迷入＝閥Z Jレ現在7 ヂノ報告ノ、 Langenbuch民主fNeue Deutsche Chirurgie, VIII, Chirurgie d. 
Gallen wege ＝－死鐙＝於ケル 1例ヲ記載セル／ミダ生鐙＝オケル夜見ノ、本例ガ最初ヂアル8




抵抗アリ。腹部右牛側＝腹筋防術ヲ認ム。尿ノ、三三主三氏反勝陽性， Lウロピリ♂， Lt)ロピ Pノグン，m主性。
手術所見；腹部内臓ハ著明＝.J.'lf_立色ヲ曇ス。勝義ノ、難卵大＝脈脹シ帯主主緑色ノ1事キ苔アリ。脆護ヲ切附セ
Pレユ中ョリ無鈎縦最ヲ得~ 9。
l'JD チ長サ 4m 像リ，摘出時切断シテ頭部ヲカク。終末部ハ一部腸管内＝アリシモ切断スル）j~づトタ摘出セリ。
除雪奪三アリシ鼠償ノ、黄綿色＝慶色シJI.ツ非常＝細ク十 V~E減セ P 。




奇数主主＝於イテノ、今春来コノ Schatten ／’蹄脈内注射＝ヨル 20数例ノ臨床仰jヲ、ド＝得タノタ在来ノ Jod-
tetragnost乃烹ハ＜'.holester鯵トノ高I）作用並ピ＝英治影的主主呆＝就キ比較シタイト思7。
先グ注射方法トシテノ、第1=. .Jl: 15,'.?'o'静液20cc7滅菌蒸間水20rczテ続料注射シタ場合，官事2＝.阿ずク生理
的食蝉水2o~c ＝－ テ栃符シタ場合， 官事3, I司ジタ40%i*i援葡萄粧波20cε ＝テ稀稗シ ~t号合ノ；1 ・':I ＝.分ケ此等7
3 分乃至 8 分間＝徐々＝肘静脈内＝注入シ共主観的制作用＝就キ槻妻美シ.~結果，
1) ｝~ ノ大多数ノ、注射中次災i任後＝一過性ノ俊俊様ノ Lアルコール1 臭ヲ訴ヘタガソノダメノ順位トヵ， H
マヒ等ハナカツタ。 2）刻、．ノ約20%ノザI後二前胸部＝不快ナE緊迫感及ピPj！｛気ヲモヨホシ夕方F約Ip寺問ユシテ消
火シタ。 3）乃0%ノ、極度ノ偏頭痛ヲ訴へ夕方・約2時間ノ後消火シ担。 4）共ノ 15%ハ何ノ副作用モナ力ツ F。
ω副作用ハ注射速度＝反比例シテ凶現h 葡萄結ヲ用ヒ 9場合ノ、他ノ 2ツ＝比ベテ高IJ作用ハ少イノヂアル。





















大網膜＝ハ腸管ノ如キ岡有運動十キヲ以テ血管自己ノ作用ヲ知Pレ＝使十Fレヲ以テ大網膜Lオンコ d トリー 1
ヲ行ヒ健常家兎＝於ケル薬物準的資l験内臓市11車~l切断家兎＝於ケル貨験及ピ生理型的資験ヲ行へリ。













シテ彼此其ノ短7繍ヒテ診断／適正ヲj羽スペキコトヲ認メタリ。 4）脱脊髄液／検査ハ L ミエログラ 7イー 1
施行前＝行ハルペキモノ＝シテ然デザル時ハ其所見ユヨル列断ハ正；渇7得難キコトアリ。 5），インプルニミ
ンザ， ＝績後セル急性脊髄炎ノ 1仔r＝椎弓切除術ヲ施行セルエ其治療す著シク促進セルヲ経験セ小。
45.腰痛＝封ス Ji,L｝ポカi;, ，注射療漆 大阪日赤外科 友閃 博
所調腰痛，坐骨神経痛＝ 1-r シテ 1-2% ／しアドレナ F ン1 ヲ加へザルしノポカイン寸i~液20-40cc 7疹痛ヲ訴
門 Jレ側ノi疎開線（Lineainterspinosa）ノ外側 2-3糎ノ部位＝於テ，第lVー 第V腰椎或ハ告書V腰椎ト薦骨トノ
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関節突起及ピソノ周悶組織＝浸潤麻四千.7行 7。針ノ深サノ、局所臓醇周ノ細長ィfJ!「ノ失摘が腰椎関節突起及ピ
横突起ノ骨頂j；主主スルヲ要u，注射ノ間数ノ、2-5悶ユテ，何レモ鐙快シ，特品認ムベキ制作用7来サズ。
46. :e大ナル慢性闇節水腫JI伊j 京府大櫛問外科 品村茂弘
余ノ、25年前＝左足闘節部＝小児頭大ノj殆ンド無術性ノ服張ヲ来シ外科n包手術ヲウケ シ際＝多；！，：.：ノ資色精卵
性／液ヲ排t股シ， ツノ後10~，三印今 fl ョリ 15＇.ド前＝右側節部ヵ・同様殆ンド無痛性＝ R•U差セルヲ萌E』Eノ診断ノ下




ヵ、 pレ事希有十 Pレ互大慢性関節水艦＝ ν円滑被膜＝於ケル著明ナル結和尚E性4苦難＝ヨリ担j!性軟資質性ノ像
ヲ曇セル場合ノ、，之ず診断＝際的目if[蕩ヲトユ肉眼トノ鐙別＝多大ノ注意ヲ要シ，之ず治療法トシテ滑液艇
切除術京大イ＝ソノ放来ヲ期待シ114，，レコトヲ椴~：：.－，術本例ヲ L ロイ γ ヂスムス寸ト主主断スルコトノ、許サレナ
イff，長年Tl＝瓦リシ関節＝多後セル駄ョリ シテLアレルギー寸性疾忠ト思1ftセラルイキヂハナイカト考7o









レ隔足部ノ 1代担z ヲ主訴トセ Jレ20宣友 ノ火－子＝シテ四股末端部／総、テ－＇. ~i.lfH証F平』えピ費能華を1自！fr絞~t.H手ヲ主徴トセ J
1例ユJ並遇ス。幼少ヨ p五達病シIilモAcre、aspl 
ノAspl盈yxieカ．躯微ヂアツテ，之トモ一致シナイ。紡防従来記栽セラレタ特定ノ何レノ疾忠トモ一致シナイ。
50.楚年者足部ユ見ラル、 Arthrosisdeformansニ就テ 阪大小搾外科 水野鮮太郎
1) J.l.-21後ノ女子27例（44足例）。 2）均'if・'・17」Jレ足痛感．者＝於ケル頻度ノ、20-24%。3）騎手足ト夜、メ難キ
モノ＝モ多数／症例アリ。（応.ii足ノ判定ノ、，足跳痕訟， Schede法， Bragardil；ノ3者＝就テ吟味ス）。 4）健
常少女；｝：10名＝ツキ，立業開始lfij後／と線像ヲ比較λ ル＝＇6ヶ月後＝ Lアルトローぜ可ヲ総メシモノ 3例， H!"
3ヶJ後5例。足柿ヲ訴7Jレ他1l't被検者76r.’I＇， 、ー.；：業開始後 11]己ド以内ノモノ 5例。 rwチ比較的短期間＝比
較的多数ノ後生ヲ見ルモノト ~1·17 ....：： シ。 5）ヵー 業閉め年齢別ノ 後’，~ ，ドヲ見ル＝， ナホ骨端線ヲ残存セル若年
者二腿倒的多数ナリ。克＝，」アルトローぜ1像ト’fl'重量形像乃至骨後背｛象トノ問ニ税接ナ胸聯ノ見ラル、事l'e
ヨリ見Pレ時ノ、， Lアルトローぜ， 7老人性f(j耗性疾患ナリトスル設ハ1:ラザノレ如シ。 6）侠骨前後ノ閥節＝ノ、
最モ多数＝見ラレ，~；：骨前後／闘節コレ＝亜グ。部fなI湖＝ハ補償側係ノ見ヲ Jレ、モノアリ。左右相秘ナルコ
トハ稀ナリ。 7）足過剰’目・ノアル壬ノトノ、特f接ナJレ関係アリ。
51. 傷痩軍人駿業補導ニ.Il閉セル 2,3 J作業重量手f共寛 阪大~.f永外科 笠井筑披
傷扱~J軍人職業高Ii導 I：＝於ケル作業義手ノ重要性！－，今後ノ；i{C}f[J前へノ研究ノ必要ヲ迷ペ，義手袋府首lj準備











=-1i号テ 6糎×15糎 ＝－fif.Jレ透拶医域7認 d共ノ｜陰影多後性＝シテ骨萎縮梢h強タ骨if,j着Ii質消火事ま明ナリ。








53.第 4性病J外科（後篇） 東 京 藤間小五日I
演者ノ、本病ノ外科的意義＝闘シ前l司二割I設セルモノ＝布llJ~ 7加へ次ヂ本病二P47.，レ後胎4；£直腸狭窄，勝目E



















Jレ＝ア1 ノ淀候ヲ皐スJレ＝至リ，根治手術ノ 1結果綴残子宵及附嵐器令部ヲ内作ト A Pレlb(頓LへFレ＝ア1ナルコ
トヲ知レYレ1例＝就テ報告セリ。
